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ABSTRAK 
Analisa, Zenny Mela. 2016. Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe Number Head Together (NHT) dan Tipe Two 
Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD 
Gugus Dieng Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Skripsi. Program 
Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: Herry 
Sanoto, S.Si, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperatif Learning, Number Head Together, 
Two Stay Two Stray, Hasil Belajar IPA. 
 
Penelitian ini bertujuan Mengetahui perbedaan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan TSTS terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD 
Negeri Gugus Dieng Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 
2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu 
dengan desain nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian 
adalah siswa kelas 4 SD Negeri di Gugus Dieng Kecamatan Bulu Kabupaten 
Temanggung. Teknik pengambilan sample tidak dengan cara di acak, sampel yang 
dipilih adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gondosuli dengan jumlah 24 siswa, dan 
siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gondosuli dengan jumlah 20 siswa. Terbagi menjadi 
dua kelas yaitu kelas eksperimen 1 dengan perlakuan TSTS pada SD Negeri 1 
Gondosuli dan kelas eksperimen 2 dengan perlakuan NHT di SD Negeri 2 
Gondosuli. Kedua kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 medapatkan materi yang 
sama yaitu mata pelajaran IPA kelas 4 materi Kenampakan Bumi dan Benda 
Langit. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes dan lembar 
observasi. Pada instrumen soal tes divaliditas melalui validitas butir soal tentang 
indeks kesukaran, validitas, dan reliabilitas.  
 
Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test menggunakan 
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows version 16 
untuk taraf signifikan 5% dengan uji prasyarat yaitu: uj normalitas menggunakan 
uji Shapiro-Wilk. Hasil hipotesis menggunakan independent sample t-test 
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,638 > 0,05, sehingga H0  diterima dan Ha 
ditolak, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA siswa 
yang diajar melalui tipe TSTS dengan tipe NHT. Nilai rata-rata kelas eksperimen 
1 yang diajar melalui tipe TSTS yaitu 75,83 dan rata-rata kelas eksperimen 2 yang 
diajar melalui tipe NHT yaitu 77,20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Two 
Stay Two Stray dan tipe Number Head Together terhadap hasil belajar IPA siswa 
kelas 4 SD Gugus Dieng Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tahun ajaran 
2015/2016. 
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